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Введение. Постиндустриальный период раз-
вития общества требует поиска новых опорных 
моментов в организации управленческой деятель-
ности. Изменяется роль индивида в социуме, в 
группе, изменяются его возможности, причем, как 
в сторону упрощения, так и в сторону усложнения 
в работе с информацией. Это предъявляет новые 
требования к профессиональной деятельности 
кадров управления. Сохранение и увеличение 
управленческой эффективности в современных 
условиях требует ориентации управленческого 
персонала на модернизированные, усовершенство-
ванные управленческие принципы. Данные прин-
ципы должны отражать дух времени, способство-
вать адекватной интерпретации социально-
экономической действительности, сообразной си-
туации ответной управленческой реакции, опти-
мальным управленческим решениям. 
Поэтому целью настоящей работы является 
исследование и определение управленческих 
принципов, отражающих дух времени и способст-
вующих успешной менеджерской деятельности в 
современных условиях.  
На наш взгляд, достижение данной цели мо-
жет быть обеспечено, если исходить из принци-
пов единства исторического и логического и ус-
тойчивого динамического неравновесия как ис-
точника развития системы. Чтобы отследить исто-
рическое движение логической модели исследуе-
мой нами системы, мы проанализируем уже 
имеющиеся понимания управленческих принци-
пов и на этой основе построим возможное новое 
качественное содержание принципов. При этом, 
согласно второму принципу мы будем исходить из 
понимания внутреннего противоречия между ко-
гда-то сложившимися управленческими принци-
пами и новыми запросами общественного созна-
ния ввиду неоднозначности и неопределенности 
актуальной социально-экономической ситуации.  
В качестве методов нашего исследования 
может быть обозначен метод движения от абст-
рактного к конкретному, то есть от изучения част-
ностей, накопленных исторически, от неполного 
одностороннего понимания сущности предмета к 
пониманию все более полному, всестороннему и 
целостному, соответствующему актуальной исто-
рической ситуации. Также, поскольку мы говорим 
об экономическом мышлении, то несомненную 
важность представляют методы анализа и синтеза, 
сравнения, абстрагирования, обобщения и конкре-
тизации. 
Таким образом, задачами настоящего иссле-
дования являются: анализ тематической литерату-
ры [1, 5, 6, 7, 13, 16] по истории управленческой и 
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экономической мысли; абстрагирование и конкре-
тизация имеющихся представлений с акцентом на 
принципы Г. Эмерсона [17] и А. Файоля [12] и их 
сравнение с содержательными составляющими 
феномена экономического мышления кадров 
управления [3], понимаемого как управляемого 
процесса и результата экономического отражения 
действительности; а также обобщение и конкрети-
зация собственных принципов эффективного 
управления с точки зрения экономического мыш-
ления кадров управления. Заметим, что подробный 
анализ феномена экономического мышления (на-
помним, что первое употребление понятия эконо-
мическое мышление было сделано К.Марксом [9, 
с. 181] в его критике идей Д. Милля и Дж. Р. Мак-
Куллоха), представлен нами в соответствующей 
работе [2].   
Анализ и интерпретация результатов ис-
следования. Анализ тематической литературы по 
вопросам менеджмента показывает, что эволюция 
требований к кадрам управления имеет долгую 
историю и претерпевала значительные изменения. 
Так, деятельность жрецов в древнейших общест-
вах уже можно интерпретировать как управленче-
скую. Причем, говоря современным языком, жре-
цы владели знаниями о природе человека, его пси-
хологии и психофизиологии, пусть на своем уров-
не, но понимали работу сознания и подсознания и 
использовали это для своих управленческих целей. 
Можно даже сказать, что управленческие 
принципы, в основе которых то обстоятельство, 
что управляющий должен знать и понимать боль-
ше, чем управляемый, сопровождают всю историю 
человечества. И вопрос лишь состоит в том, чему 
можно и нужно учить потенциального управленца, 
если говорить о подготовке управленческих кад-
ров, а каких знаний ему доверять не следует, пере-
давая эти знания, быть может, лишь исключитель-
но избранным. 
Однако, если говорить о принципах с точки 
зрения теории менеджмента в ее современных трак-
товках и применительно, прежде всего, к экономи-
ческой деятельности, то следует делать акцент на 
принципах, отражающих спрос управленческой 
мысли на идеи, методы, решения оптимизации 
имеющихся ресурсов. Заметим, что именно в такой 
плоскости мы уже начинаем говорить об истинно 
экономическом мышлении, несмотря на то, что та-
кая терминология (экономическое мышление) не 
использовалась самими исследователями.   
Так, школа научного управления (Ф. Тейлор 
[11], Г. Ганнт [19], Г. Эмерсон [17], Г. Форд [14]) 
понимала управленческую деятельность как от-
дельную специализацию, предполагающую свои 
компетенции. Поскольку научное направление в 
теории менеджмента уже выступало за то, чтобы 
деятельности руководителя и исполнителя были 
разделены, то, следовательно, и требования к про-
фессиональным компетенциям должны отличать-
ся. Менеджер должен уметь мотивировать, а ис-
полнитель должен уметь хорошо делать свою ра-
боту. И чем производительнее будет работа по-
следнего, тем выше будет за нее оплата. Но при 
этом управленец должен владеть навыками на-
блюдения, анализа, измерения производительно-
сти труда работника.  
То есть в контексте нашего исследования 
можно сказать, что экономическое мышление ме-
неджера с точки зрения школы научного управле-
ния должно оперировать в категориях оптимиза-
ции деятельности подчиненного работника, его 
эффективной мотивации, при которой, учитывая 
правильную организацию труда, он сделает мак-
симум, на который способен. И, следовательно, 
оперировать в категориях обучения работника оп-
тимальным способом выполнения своей профес-
сиональной деятельности.  
Кроме того, менеджер должен уметь мыслить 
организационную структуру с точки зрения опти-
мальной величины предприятия, так как усматри-
валась связь между эффективностью и количест-
вом уровней в организационной иерархии. И, со-
ответственно, эффективный управленец – это тот, 
который находит золотую середину между разме-
рами предприятия и эффективностью, а также по-
нимает принципы, по которым организован труд.  
Достойной иллюстрацией понимания управ-
ления с точки зрения школы научного управления 
можно считать принципы, сформулированные 
Г. Эмерсоном. 
Так, принцип точно поставленных целей мож-
но сказать является ключевой характеристикой ра-
боты мышления любого человека. Для менеджера 
данный принцип – это организующее начало. При-
мечательно, что Г. Эмерсон уже тогда говорил о 
согласовании целей и идеалов сотрудников одной 
организации, одного подразделения, когда любой 
сотрудник понимает целесообразность своей дея-
тельности в контексте деятельностей других со-
трудников. С нашей точки зрения, наибольшего 
успехов в реализации этого принципа можно до-
биться именно в условиях развития экономического 
мышления менеджмента организации.  
Постановка целей и определение идеалов не-
изменным образом должно сочетаться со здравым 
смыслом, с приоритетами дисциплины и справед-
ливости. Кроме того, в вопросах управленческой 
организации важное место должны занимать ком-
петенции. Поскольку ни один человек не может 
знать всего, а, следовательно, он нуждается в ком-
петенциях тех, кто ими обладает в необходимых 
менеджеру вопросах.  
Однако отметим, что Г. Эмерсон не говорил о 
компетенциях приобретения компетенций. Да он и 
не мог об этом говорить. В индустриальный пери-
од развития такой вопрос вряд ли мог быть поднят. 
И так называемый компетентностный подход по 
праву получил свое развитие именно в постинду-
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стриальную эпоху, когда акцент спроса на произ-
водительность сместился с цехов и станков к ин-
теллектуальным возможностям человеческого по-
тенциала предприятия. 
Развиваемое экономическое мышление 
управленческого персонала организации несо-
мненно должно быть следствием соответствую-
щих компетенций кадров управления и получать 
свою реализации в рамках управленческого эко-
номического мышления.  
Выделяемый Г. Эмерсоном принцип дисцип-
лины, на наш взгляд, также имеет первостепенное 
отношение к мышлению, не дисциплинировав ко-
торое, невозможно говорить об управленческой 
дисциплине и дисциплинировать менеджером дру-
гих. Однако остается открытым вопрос об органи-
зации дисциплины мышления и в особенности как 
это может быть реализовано в рамках экономиче-
ского мышления. И вообще, какова роль экономи-
ческого мышления в организации дисциплины на 
предприятии? 
Справедливое отношение к персоналу с точки 
зрения управленческого экономического мышле-
ния может быть интерпретировано как отказ от 
стереотипов, установок по отношению к деятель-
ности сотрудников. Причем, что важно, не только 
в отношении подчиненных сотрудников, но всех. 
Подобная мировоззренческая позиция будет по-
лезна, прежде всего, общему делу. То есть спра-
ведливое – значит адекватное и целесообразное. 
Менеджер должен понимать, что инерционные 
характеристики его экономического мышления 
вредят в первую очередь его менеджерской дея-
тельности, обуславливая его неверную оценку лю-
дей и обстоятельств, а, следовательно, и неверное 
принятие решений.  
Данный принцип, реализуемый в контексте 
экономического мышления, как мы видим, имеет 
логичный выход на принцип полного и точного 
учета, обеспечить который можно только в со-
стоянии максимально объективной оценки ситуа-
ции, но не оценки, детерминированной устарев-
шими представлениями; а также на принцип дис-
петчирования или управление через планирование 
и соблюдение порядка.  
Принцип норм и расписаний, как, пожалуй, и 
принцип нормализации условий проявляют себя в 
идеи управленческого экономического мышле-
ния – оптимизации. Заметим опять-таки, что сам 
Г. Эмерсон не говорил и не мог говорить об эко-
номическом и тем более управленческом эконо-
мическом мышлении ввиду отсутствия данных 
понятийных представлений. Но внимательное вчи-
тывание в содержание декларируемых им положе-
ний и апробация данных принципов на практике 
позволяет нам умозаключить, что максимизиро-
вать эффективность предлагаемых идей поможет 
именно качество соответствующего экономиче-
ского мышления кадров управления. 
Примечательно, что принципы нормирования 
операций, стандартизации инструкций и возна-
граждения за производительность как нельзя еще 
более родственно вписываются в канву теории 
управленческого экономического мышления. По-
скольку отражая деятельность хозяйствующего 
субъекта, вместе с тем демонстрируют ее нераз-
рывную связь с качеством его экономического 
мышления.   
Административная или классическая школа 
управления также понимала управление как осо-
бый вид деятельности. При этом управление рас-
сматривалось применительно к организации в це-
лом. Анализируя принципы классической школы 
управления, мы можем увидеть, каким с точки 
зрения А. Файоля [12] должно быть экономиче-
ское мышление менеджера и, соответственно, как 
мыслил сам А. Файоль при решении производст-
венных задач. 
Так, разделение труда посредством специали-
зации преследовало цель увеличения производи-
тельности труда работника за счет уменьшения 
числа целей, которых работнику приходится дос-
тигать в своей профессиональной деятельности. В 
итоге работник может сосредоточить свое внима-
ние на ограниченном до необходимого круге задач 
и, соответственно, в пределах своих должностных 
обязанностей совершенствовать реализуемые уме-
ния и навыки, то есть при тех же усилиях потенци-
ально быть в состоянии достижения больших ре-
зультатов. 
Перепоручение работнику определенного 
круга операций и их четкое определение предпо-
лагает ответственность за результат данных опе-
раций, что является важным дисциплинирующим 
фактором в реализации условий соглашения меж-
ду работником и работодателем. 
Также А. Файолем выделялся принцип едино-
началия, когда каждый работник получает распо-
ряжения и держит отчет только перед одним непо-
средственным руководителем. При этом интересы 
работника должны быть подчинены интересам 
группы работников, интересам предприятия. В то 
же время действия работников одной группы 
должны быть направлены на достижение одной 
цели, а вознаграждение персонала должно быть 
справедливым и стимулирующим.  
Считаем важным обратить внимание на по-
нимание А. Файолем вопросов централизации и 
децентрализации руководящий полномочий. Здесь 
А. Файоль справедливо обращал внимание на на-
хождение некоторого оптимума, когда с одной 
стороны нежелательна централизация власти 
больше чем нужно, лишая инициативы на местах, 
но и попустительствующая децентрализация тоже 
недопустима. 
Такой оптимум, нахождение которого во мно-
гом зависит от способностей руководителя, дол-
жен взаимообуславливающе способствовать спра-
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ведливости и минимальной текучести кадров, про-
явлению личной инициативы и в то же время кор-
поративной сплоченности. 
Анализ вышеизложенных принципов показы-
вает их неизменную актуальность и производст-
венную востребованность, но вместе с тем, крас-
норечиво дает нам понять следующий немаловаж-
ных момент: чтобы увидеть все эти возможности, 
связи и комбинации, менеджер должен уметь опе-
рировать данными принципами как инструмента-
ми, уметь видеть их в разных контекстах и сочета-
ниях, быть оптимизационно гибким в их примене-
нии в ситуациях непредсказуемости, а значит, 
должен обладать развитым управленческим эко-
номическим мышлением. 
Можно также использовать в качестве харак-
теристик экономического мышления положения 
школы человеческих отношений и количественно-
го подхода к теории управления. Естественным 
образом, экономическое мышление кадров управ-
ления может быть интерпретировано и через под-
ходы – процессный, системный, ситуационный, а 
также, например, диалектический, рефлексивный, 
компетентностный, синергетический и другие – 
предпочитаемые и комбинируемые в зависимости 
от целей и задач исследователя. 
Но мы позволили себе в рамках данный ста-
тьи углубиться в анализ принципов Г. Эмерсона и 
А. Файоля с тем, чтобы следуя, возможно, логике 
их умозаключений, отразить принципы эффектив-
ного управления – с точки зрения экономического 
мышления кадров управления или, другими сло-
вами, управленческого экономического мышле-
ния. Из анализа видно, что иной раз содержатель-
ная составляющая этих принципов может быть 
иллюстрацией к пониманию управленческого эко-
номического мышления, но в другие моменты мы 
видим лишь некоторую уместность этих принци-
пов. Потребность в новых идеях, новых принци-
пах, на наш взгляд, обусловлена тенденциями со-
временного постиндустриального информацион-
ного периода развития общества. В этой связи 
происходит закономерное изменение роли инди-
вида в производственном процессе и, соответст-
венно, нужно говорить о новом понимании прин-
ципов эффективного управления. 
Определение собственных принципов эф-
фективного управления с точки зрения экономиче-
ского мышления кадров управления нами осущест-
влено на основе анализа работ по теории менедж-
мента [5, 6, 7, 13], по материалам теории систем 
управления [4, 10, 18, 20], проблемам развития эко-
номического мышления [2, 8, 9, 15], а также собст-
венной многолетней практической деятельности.  
В качестве первого принципа считаем важ-
ным обозначить саму идею, «сущность управлен-
ческого экономического мышления», которое в 
противоположность феномену экономического 
мышления (неуправленческое) следует понимать 
ни как процесс и результат отражения экономиче-
ской действительности, но как процесс и результат 
экономического отражения действительности. Со-
ответственно, субъект управления применительно 
к экономическому мышлению – это тот, который 
управляет процессами и результатами экономиче-
ского отражения действительности. 
Процесс и результат экономического отраже-
ния организуется субъектом управления (менед-
жером) для адекватной ответной реакции на сти-
мулы постоянно меняющейся ситуации. Процесс и 
результат реализуются через комбинирование и 
рекомбинирование ментальных экономических 
систем, которые есть совокупность смыслов, свя-
зей и отношений между ними. Комбинирование и 
рекомбинирование осуществляется соответст-
вующими компетенциями управленческого эконо-
мического мышления с опорой на объективно 
функционирующие процессы, явления.  
Из первого принципа естественным образом 
вытекает второй принцип – «управляют не по 
должности, а по факту». И здесь с точки зрения 
управленческого экономического мышления нет 
деления на руководителя и исполнителя, но есть 
деление на того, кто управляет и того, кем управ-
ляют. И данное деление обусловлено не должно-
стными обязанностями и штатным расписанием, 
но компетенциями, развитостью управленческого 
экономического мышления. А состояние субъекта 
управления меняется от управляемого до управ-
ляющего и наоборот в зависимости от эффектив-
ности комбинирования и рекомбинирования им 
ментальных экономических систем. 
Третьим принципом управленческого эко-
номического мышления является положение о 
«хозяйствующей роли субъекта управления (ме-
неджера)». Любой менеджер должен рассматри-
вать системы в своем операционном окружении, 
предметы своей профессиональной деятельности 
как бизнес-систему, которая дает полезный ре-
зультат, которая удовлетворяет его потребности. 
Равно как и любой хозяйствующий субъект дол-
жен рассматривать системы в своем операционном 
окружении, предметы своей профессиональной 
деятельности как систему управления, в которой 
он является управляющий подсистемой. А элемен-
ты управляемой подсистемы являются не статиче-
скими, но динамическими. Они находятся в посто-
янном движении и нуждаются в управлении.  
Таким образом, управленческое экономиче-
ское мышление ставит знак равенства между ме-
неджером и предпринимателем, между субъектом 
управления и хозяйствующим субъектом – поэто-
му правильнее говорить о хозяйствующем субъек-
те управления, а также, следуя из второго принци-
па – об управляющем субъекте хозяйствования и 
управляемом субъекте хозяйствования.  
Из третьего принципа мы получаем выход на 
принцип четвертый – «стремление к всесторон-
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ней специализации». Так, в рамках данного прин-
ципа мы говорим не о разделении труда, но, воз-
можно, супротив этой идеи, что на наш взгляд 
особенно востребовано в условиях постиндустри-
ального общества, говорим об универсализации 
компетенций менеджера. Субъект управления 
должен стремиться к тому, чтобы максимизиро-
вать как широту, так и глубину понимания как 
можно большего числа специализаций. В основе 
такой максимизации системное понимание про-
цессов на предприятии и постоянное комбиниро-
вание/рекомбинирование управленческим эконо-
мическим мышлением ментальных экономических 
систем, то есть во главу угла менеджерских ком-
петенций ставится не знание как память, но пони-
мание как мышление. 
Задача максимизации широты и глубины мо-
жет быть трудно выполнимой для теоретика, кото-
рый стремится запоминать, но вполне выполнимой 
для практика, который стремится понимать при 
условии, что его экономическое мышление управ-
ляется им самим, то есть является управленчески 
развитым. 
Таким образом, мы получаем необходимость 
определения пятого принципа, как то: «развитие 
управленческого экономического мышления в 
практической деятельности в условиях экономиче-
ских систем». Потому что именно в практике, 
взаимодействуя с действительностью таковой, ка-
кая она есть, хозяйствующий субъект управления, 
стремящийся к развитию своего экономического 
мышления, получает для анализа и синтеза тот 
уникальный материал, который объективно недос-
тупен вне экономической среды. 
Наш опыт работы с менеджерами организа-
ций различных сфер хозяйственной деятельности 
показывает, что работа по развитию управленче-
ского экономического мышления протекает гораз-
до эффективнее в условиях решения их приклад-
ных профессиональных задач. И меньшая степень 
эффективности наблюдается при работе в услови-
ях, что называется, лабораторно организованных 
курсов.   
Шестой принцип управленческого экономи-
ческого мышления, излагаемый нами в рамках 
данной статьи – это «мышление экономическое 
значит рациональное», рассматриваемое через 
призму таких экономических категорий как «ре-
сурсы», «факторы производства», «максимиза-
ция», «оптимизация», «экономическая эффектив-
ность» и других.  
В ментальную экономическую систему долж-
но быть включено оптимально необходимое коли-
чество элементов и подсистем. Потому что мень-
шее количество удобнее удерживать в фокусе 
внимания и вместе с тем удобнее осуществлять 
комбинации и рекомбинации. А это значит, что 
минимум количества компонентов должен обусло-
вить максимум их качества. В свою очередь каж-
дый из таких компонентов (элементы и подсисте-
мы) также является ментальной экономической 
системой. Таким образом, субъект управления в 
своем познании систем жизненного пространства 
(профессиональной деятельности), рассматривая 
их как ресурсы, должен двигаться от абстрактного 
к конкретному, к познанию сущности процессов и 
явлений с точки зрения максимизации их исполь-
зования для достижения своих целей.  
Естественным следствием из всех выше обо-
значенных принципов становится практический 
выход, понимание пользы развития управленче-
ского экономического мышления, что отражено в 
седьмом принципе – «не должно быть произвола 
в системах представлений менеджера и управле-
нии». Как, например, нельзя нанимать сотрудника 
только потому, что у него подходящие образова-
ние и прошлый опыт. Нельзя мотивировать со-
трудника так и только потому, как это имело успех 
с мотивацией другого сотрудника. Нужно учиты-
вать индивидуальность сотрудника. А индивиду-
альность – это не то, что написано в резюме или 
что пытается показать сотрудник правильной оде-
ждой и умными словами. Индивидуальность – это 
то, что видит в индивидууме субъект управления, 
потенциально позиционирующий себя в качестве 
управляющего субъекта. Не должно быть инерци-
онной односторонней интерпретации процесса, 
явления. Менеджер должен стремиться к максими-
зации и разнообразию абстрагируемых свойств, 
разнообразию связей и отношений между объек-
тами своего управления. Именно такое разнообра-
зие обеспечит гибкость, инновационность, рацио-
нальность принимаемых решений, основанных на 
всестороннем анализе ситуации. 
Заключение. В изложении идей принципов 
эффективного управления с точки зрения эконо-
мического мышления кадров управления мы по-
зволили себе оттолкнуться от предыстории управ-
ленческой мысли, более подробно остановиться на 
некоторых принципах управления известных тео-
рии менеджмента. Можно сказать, что следуя 
принципу единства исторического и логического, 
а также двигаясь об абстрактного к конкретному, 
мы создавали логическую основу для перехода к 
изложению нового понимания принципов эффек-
тивного управления, востребованных в современ-
ном постиндустриальном мире.  
Семь выше изложенных принципов выведены 
из практической деятельности автора в качестве 
менеджера по управлению персоналом и руково-
дителя ряда структур коммерческих организации. 
Данные идеи продолжают использоваться в орга-
низационной и тренинговой работе. Они рождены 
практикой и востребованы именно в практике как 
некоторые отправные моменты, руководящие ос-
новы, ориентиры, которые способствуют эффек-
тивной организации взаимодействия субъектов в 
условиях экономических систем управления, а 
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также могут выступать в качестве основопола-
гающих принципов подготовки менеджеров.  
Естественно, что данные принципы не пре-
тендуют на полную свою количественную и каче-
ственную завершенность. Их дальнейшая разра-
ботка будет продолжаться. Но эти принципы есть 
то, что сегодня работает. Они могут быть исполь-
зованы как менеджерами-практиками для анализа 
своей деятельности и деятельности своих коллег, 
так и исследователями теории управления, ме-
неджмента для осуществления исследовательского 
движения в направлении улучшения качества 
управления. Что особенно востребовано в период 
информационной неоднозначности и перенасы-
щенности, ломки старых стереотипов и поиска 
новых механизмов повышения качества управлен-
ческих решений в условиях непредсказуемости 
ситуации, в ответ на новые вызовы времени. 
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Introduction. Postindustrial period of development of society requires the search of new reference 
points in the organization management. The role of the individual in society and in a group is changed, as 
well as its capabilities in terms of simplification, as well as complexity in dealing with information. Main-
taining and increasing management efficiency in modern conditions require orientation of managerial staff on 
modernized, improved management principles. The article analyzes management thought in historical aspect. 
Special attention is paid to the principles of management of the scientific school of management and of the 
classical school of management. The author's understanding of the principles of the effective management in 
terms of economic thinking of managerial personnel is proposed. Methods: method of movement from the 
abstract to the concrete, analysis and synthesis, comparison, abstraction, generalization and specification. 
Analysis and interpretation of research results. Thematic analysis of the literature on the history of man-
agement thought; abstraction and concretization of existing concepts with emphasis on the principles of H. 
Emerson and H.Fayol and their comparison with the substantive components of the phenomenon of econom-
ic thinking of managers, understood as a managed process and result of the economic reflection of reality; as 
well as generalization and specification of the own principles of the effective management in terms of eco-
nomic thinking of managers. Definition of the principles of effective management in terms of economic 
thinking of managers. The main point of management economic thinking are given; management is not by 
the position, but factual; business role of subject of management (manager), the commitment to a compre-
hensive specialization, the development of managerial economic thinking in practice under conditions of 
economic systems, economic thinking is the rational thinking, there mustn’t be abuse of power in the system 
of ideas of a manager and in management. 
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